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[1.17) |kungshirnamparSespadanlkunnasfionmonspahichosdedagdusP ～
miiamdugciggirgyu(D､6b)iiiddugcighgyurbarjiltarbltashinaldperna～ ● ●
marmehimelcehbyunbadanlsiiinpotshigpaphan'')tshu dusmi ampadan
～
●
|mdunkhyimyandusmiiamdugciglagcigbrtennasmihgyelbabshinduhdir～
yangciggirgyuiniddugcighgyurbarbltaholljiltark ngshin mparSespa
kunnasiionmonspahichosrnamskyirgyuyinpadeltarkunnasfionmonspahi
～
～ ●
chosrnamskyankungshirnamparSespahirgyuhirkyendu(2)rnamparbshagste
| rgyuhirkyengshanmidmigspahiphyirrol
lyaflji tarkunnasiionmonspahichosdedagdumfiamdugciggirgyufiiddu～
～
gcighgyurbarjiltarbltashenashesbyabanidpesbstanteljiltarmarmehi
melcebyunbadansfiinpotshigpaphantshundusmiiampaskadcigmagcig'3)fiid
～
lasfiinpoganlabrtennasdonderbyunba'4!denidehirgyuhollhbar yanskad
cigmadefiidbabrtennasbsregspas(5)deyandehisregpahirgyuhol ldeltar a
lhancighbyunbahirgyuyanbstanpayinnolldebasnayodbshinduyaflrgyu
danhbrasburgrubparmthonnolljiltarkungshirnamparSespakunnasfionurgrubparmthon oll jiltarkungshirnamparSespakunnasnon
morlspahichosshesbyabanasbrtsamsnasrgyuhirkyengsh nmidmigspahi
phyirroshesbyabahibarhdisnikungshirnamparSespadafllkun a fionmorls
”
～
pahichosrnamsphantshungyirgyucaniiiddubstanteldeltarrgyuhrkeny n
nol
D.P.sfiirlpotshigpaphan,N.sfiinpotshibsphan.
P.N.rgyuhirkyendu,D.rgyuhirkyenfiiddu,Lamr
ltar.
D.gcig,P.N.ci9
D.byunba,P.N.byunbas.
D.bsregspas,P.N.sregbas.
(1)
(2)
一
rkyenfiiddu,Lammotte.rgyu<yinpaho>de八
??????
〔1.17〕
????????
??。????????????????? 。
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??。????? ? 、?? ?。
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〔1.17〕
????????
??。??????????????????、 ? 。??????? ? 。 。?? 。 。 ??、?? ??? 。 。
??。??????????????????、?? ? 、 。???????? ?? 。?、 《 、?? ? ? ??? ? ?? 。?《 ↓ 。?? ? 、 ??? 。?? ｜
〔1.17〕
??。??????????????????? 、?? ↓??????????????。?? 、? ? 。????? ?? ↓?? 。
??。???????????????????? 、? 、 、?? 、?? ???? 〈??? ? ? ??? ? 。 ??????? 。?? ↓ ? 、?? ????? ?。??。
一
九
〔1．18)lbagchagsthadadpamayinshinSnatshog(!…mayinpachosthadad
pasnatshogs…')daggiS'2)rgyurjiltar'3}runshenaldpernatshigguhirtsisna
tShogskyis(4)bsgyurbahirassnatshogssumiSnanbagangitshetshongyisnod
dubcugpadehitsheraslatshonrnamskyidbyebathadadparnampasna
tshogsdumastonpadebshindulkungshirnamparSespabagchagssnatshogs
kyisbsgospayanbagchagskyidusnasnatshogsI5)mayinyanhbrasbumnon
parhgrubpahitshongyisnoddumnonparphyogsnachossnatshogstshadmed
padagstontel
[N､142a)lbagchagsthadadpamayinshinlsnatshogsmayinpadechostha
dadpasnatshogs
二
○(1……1)D.Lammotte.長尾本.mayinpachosthadadpasnatshogs,P.N.ナシ。
(2)D・ daggis,P.N.daggi.
(3)P.N.jiltar,D.ciltar.
(4)D・ kyis,P.N.su.
(5)D.P.snatshogs,N・t hogs.
〔1.18〕 l63c ???。??。? ????????、?????↑????? ? ?? ?? 、??? 、
??。?????《????????。
??。? 《 ? ????↓ ? 、?? ↓??? 《 ????? 。。?? 〈 。
????????????????
??。????????? ↓ ??? 。 ????????《??????
ー
?? ? ? ? ???
??。??、? ? 。 ?? ? ? ? ?、?? ? ????? 。 《
??????????????????。??
?? 。 、
?? 。 ??????。?
?? ?、
??。???????、?????『 》
???? ?
??《 ????? ??? 。 ??? ↓
??。??? ?《
?????????、????????????
?? ? ?? 、 ? ? ??? ? 、? ?? 、
?
?? ? ??｝ 。 。?
???『?????』?????????（?）（??）
? 。 。
〔1.18〕
328c
??。????????、?????????????????。??????????? ?????????? 、 、 ????? 、?? 。 、 、??
??。??????????、?????????? ? 、 ??????????? ↓??? 、 、?? 。
???
daggirgyurjiltar(P､154b)runshesbyabalaljiltarrunbadpesbstanparbya
steljiltargos[D.131b)skudpamanposI''bcinsnayansnatshogshiddumimthoIi
lalthongyisnoddubcugpanasnatshogssumthonbaltarkungshirnamparSes
panigoskyignasltabuhollhbrasbumnonpargrub(I!pahitshongyisnodni
hbrasbumnonpargrub'2)pahitshongyisnoddelderbcugpanirkyengyisyonssu
gzunbashesbasbahidontollbagchagskyidusnasnatshogsmayinyanhbras
buhidusnarnampadumahichoskyixgyuhinob mthonstebcospahigosbshin
noll
??????????????????????‐??????，??????????????‐????，‐?．??‐?‐?‐?‐???????????????????????
????
(1). (2) D.grub,P.N.hgrub
(1.19)
?、????????????
?? ??????。????、??
?
??。??????????????
??。????、??????↓
??。? ?? 、?? ?、? ?? ↓ 、???、? ?。 ? ?〈????、 ?
??。??????? 、??《 ? 。
。 、? ? ?、 ? 《 ???、? ??? ???? 、?? 。 。
???????????、
?? 、 ? ? 。
?????
??。???????〈?????。
??。??? ??? 〈?? ?? ???《 。 ? 。?? 、? 。 ?。 ??、???????。。 ? 。
???『?????」?????????（?）（??）
?????
、? 。 ?。?????
?????、
????????
??
(1.19) ????????。?????????〈 、 ? ????????? ? ↓
?????
??。?????????????。???? ? 、 ???。???? ????、?。 。??《? 。 ?
(1.19)
????、??????↓??????????? ? ???????????????????????
??。???????????????。??? ? 、?? 。?? 、?? ???。??????????? ?? ?
?????
[1.19] |hdinithegpachenpolaphrabamchogtuzabpahi rtencinhbrelpar
hbyunbahollmdonbsdusi')nartencinhbrelparhbyun{2!ba [N､8a]nihdignis
telnoboiiidrnamparhbyedpacan'3!danlsdug d misdugparnampar
hbyedpacannolldelagankungshirnamparSespalabrtennaschosmams
hbymbadeninoboiiidrnamparhbyedpacantelnoboiiidsnatshogsmam
pardbyebahi'4)rkyengyidnosporhgyurbahiphyirrollrtencinhbrelparhbyun
ba(5)yanlagbcugiiispa(6)ganyinpadenisdugpadanmirnampar
hbyedpacantelbdehgrodannanhgrodagtusdugpadanmisdugpahilusrnam
pardbyebasna[P､7b)tshogskyirkyengyidnosporhgyurbahiphyirrol
??????? ???? ??? ???????????N. bsdus,D.bsdu.
P.hbyun,N. byun.
hbyedpacan,P，dbyebacan,N.不明．
N.dbyebahi,D.hbyedpahi.
N.hgyufiba,D.hgyunbahi.
N・gnispa,D.gfiis.
二
四
l64b
?????????????。??????
????????????。??????????? 《 ? 。
??。??? 《 ??、 ????。
??。?????《?????????。
??。? ???? 《 。?? ??
??。?????????、 ? 、 ｜ 。?? ? ??? 。 ?? ? 、 、?? ? ?。? ??? 。??。? 、?? 《?? 《????? ?。?? 。? 、
??。????????↓?
?
??。????《??? ??? ? 、?? ?? ?? 。 、
???「?????」?????????
???? ????? ?
?。??????????。 ???、?????? ↓《 。《 ????。
愛
－0
??????
（?）（??）
???????。
??。????????????、??????? ? 。 ? 。?? 、?? ??????? 。??、 ????。????? ?? 。?? ?? 。?? 。
愛明起阿縁畢窮生輝
溌柵鯏鱸卵－名難如豐露蕊71蓄篤了是非
;
二
蕊識著菖阿細性二 故別識箭羅羅甚一別 。 自著愛起蕊蝋
愛若性 、非者難 、
非無縁謂愛 、 し 異
二
五
llbampogiiispalhdinithegpachenpolaphrabamchogtuzabpashesbyaba
laldelaphrabanisosohiskyebohiblosrtegspardkahbahiphyirrollmchogtu
zabpashesbyabanidgrabcompadaggiskyarlrtogspardkahbahiphyirrollde
lamdorbsdunartencinhbrelparhbyurlbanihdigfiisteshesbyabalasbrtsams
te lbdaglabyedpapodanzabporrtogpasteshesbyabahibarlaldelanabo
iiidrnamparhbyedpacandarl l sdugpadansdugparnamparhbyedpacanshes
byabahdigfiiskyisnirtencinhbrelparhbgunbahimiribstanto'') l lgarikungshi
rnamparSespalabrtennasshesbyabanikungshi rnamparSespahi rgyucan
gyichosrnamshbyunbadeninobofiidrnamparhbyedpacante lnobofiidsna
tshogsrnampardbye(2) bahi rkyenagyidnosporhgyurbahiphyirnol lgarlma
rigpalasogspacandeni sdugpadanmi sdugparrnamparhbyedpacanno l
[N.142b) ldehiphyirsdugpadanmisdugpahamlbdagginobohibyebrag
rnampasnatshogskyirgyurgyurpayinnol
???
(1) D.N. to,P. te.
(2) P.N. dbye,D. dbyo.
〔1.20〕
??????????????????????↓?? 《?? ???????????????。??? 《 《?? 。??、 、?? 、?? 。?? 。 。?? ???、 ?? ↓ 、?、 ? ?? ??? ? 《 。?? ? 、?? 。 ? 。?? ? ? 。?? 。?? ?? 、?? ↓?? ↓ 、 ??? 。??? 。??。????、 。?? ? 〈?? ?? 《? ??? ↓
??。???????????????↓
???『?????」?????????（?）
??。 ??《??????《??????
（??）
〔1.20〕
??。???????????????『??? ? ?。? ??? 、 ??
〔1.20〕
??。???????《???????《??? ? 、 ? ? 、
二
七
〔1.20)ldelartencmhbrelparhbyunbadanpokungshirnamparSespala
rmonspadagkacigniranbshingyirgyulasbyunbafiiddurtogll('…khacig
niSnonbyas(D､7a)panidkyirgyulasbyunbafiiddurtog…I)|khac gnidban
phyuggissprulpahigyul sbyunbaiiiddurtoglkhacignibdaggirgyulas
byunbaiiiddurtoglkhacignirgyumedpadanlrkyenmedpaiiiddurtoggol
rtencinhbrelparhbyunbagiiispalarmonspadagnibdaglabyedpapodan
zabaporrtogstel
dpernamidmuslonmanshigyodlaldedagkyanglanpochemamthonba
Sastagcigsteldedagla(2!alashiggisglanpochebstanlaldedaglaskhacig
gisniglanpochedehisnalareglkhaciggisnimchebalareglkhaciggisni
rnabalareglkhaciggisnirkanpalareglkhaciggisnimjugmalaregl
khaciggisnisgaltshigslaregnaSs)ldedagla l npochecihdrashesdrispa
danlkhacignareggolmdahltabushiggosheszerlkhacignaregtunSinlta
bushiggosheszerlkhacignareshibmaltabushiggosheszerlkhacignare
gtungyigshiltabushiggosheSzerlkhaCignarephyagsmaltabushiggoshes
zerlkhacignarephabonltabushiggosheszerbadebshindulhdinarten
cinhbrelparhbyunbarnampagiiispohdimiSespamarigpasdmuslondu'4'
gyurpalglanpocheltabuhikungshir amparSespahinoboiiiddanlrgyu
danhbrasbumiSespadagkyanlkhacigniranbshinrgyuiiiddu[N.8b)sems
|khacignisnonbyaspahirgyulasbyunbarsemslkhacignidbanphyugyod
parsemslkhacignibdagyodparsemslkhacignirgyumedparhbyun'5'barsems
|khacignibyedpaporsemslkhacignizabaporsemssol
(1……1)D.Lammotte.長尾本.khacignisrlonbyaspafiidkyirgyulasb un
bahiddurtog,P.N.ナシ．
(2)D.P.la,N・ナシ．
(3)P.N.nas,D.la
(4)P．N.dmuslorldu,D.dmuslonbshindu.
(5)P．N・rgyumedparhbyun,D.rgyumedpalasbyun.
二
八
??。?????〈???、???、????。 ? 《 ? ?↓???????〈? 、
??。?????????↓
???。??????〈???????????
?????。?、????????????〈?? 、 ? 。???? ??????? 《?? 、 ? ↓???????????????????。??? 、 。?、 ??????? 、?? ? 、?? ?? 、???? ???? 、 、?? ↓ 、??、 ????? ? ↓?? ↓ ? 。 、?? ??? 、?? ?。 、?? ↓ ? 、
???『?????」?????????（?）
（??）
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???????、???????、??????↓ ? ??? ? 、 ??? ?。???????、??? 、?? 、?? ? 、?? 、 、?? 、 《?? 〈 ??、?? ?????《 、?? 《 《?? ????《 ↓?? ??? ?? ｝ 。
??。????????、???????????? ?、 ? ?。?? ?、???????????。???? ? ↓?? ?、 ↓?? ?? ↓?? ???? 》?、 ??? ? 、?↓ ?? 、?? ?、 、 。
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?????????????、?????????。 、 ??? ????????????? 、?? 。??《 ?《??????《?《 ?? ↓?? ?、 ? 〈 、?? 、 ?、???? 。 、?? ? ???? 、 、 ???? ???? ??? 、??
??。????????????、???????? ? 、 ??? ??? ????? ??、?? 、 ????????、?? 〈?? ????? ??? 、 ↓
二
九
|khacignisnonbyaspahi(P.155a)Igyulasbymbafiiddushesbyabaniskyes
bubyedpahirgyulaskyarldeni'')mihdoddol lhdinidmus lonlaglanpochehi
dpesbstantol lmarigpasdmuslorlshesbyabanimarigpasdmus lonste lkun
gshirnamparSespahinobomiSesso(2!||rgyufiidcesbyabaniga]isnarrangi
mtshan fiid rnampar gshag paho l l lgyuhi mtshan fiid rnampar gshag
pani rgyuiiidkyimtshanfiiddo l lhbrasburnampargshagpanihbrasbuhi
mtshanfiidbstanpasteldemiSespastemarigpahi(D.132a)dbangiskungshi
rnamparSespahidbyebamiSespaschosrnamskyirgyufiidduranbshinlasogs
pasemssollgfiispasdugpadanmisdugparnamparhbyedpamiSespasbdag
iiidbyedpapodanl zabaporSesso(3' l ldelachosthamscadkyirgyunikungs
hirnamparSespasteldelabagchagsbsagspahiphyirrollhbrasbuyandefiid
de ldeiiidlabsgospahiphyirrol
三
○
?????? ???，??
?
???
，
．?
?
???，，??、?????? ナシ．
paho.
N.semsso.
’
165a ????????、??????↓
??。??????
??。? 。 ? 、 ????? ? 、 。?? ↓ ??《?????〈??? 、 《
??。????????
??。??? 《 。 《?? ? ????????????? ??《 ? ? ???? ??。? ? 、?? ? 、??。 ? 、 。 ???。 、 。 、??、? 、?、 、 、 ?? 、??《? 《 。
論一、
日解
。 二
或鴬勢縛
八一
自曾
在自
我在
－0 且曲
論厨
日一、
。六
或愛
執化
二 、
笛七一。常
??。? ????? 、 ??
??。???????《???????↓
??。?? ? 、
???『?????」?????????（?）（??）
??????????????????、????? 、 ??? 、 。?? 。
????
165b ???????↓??????????????? 、 ? 〈 。?? 、 、?? 、 、?? 、?〈 《 ???? ? 、?? 。?? 《?? 《 《 ?????? 『?? 、 《??、
??。????????、?????．?、
??。? 、?? ??? 、?? 《 、 ?????、?? 、 ???????《 、
??。?????????
??。? 、????↓??↓ ? ↓ ? ↓
??↓???
??
??。?????《 ? 《 《
???「?????』?????????（?）（??）
、??????
?? ? ?????
??????
[1.21] |mdorbsdunakungshirnamparSespahinobonidnirnamparsminpahi
rnamparSespasabonthamscadpasteldeskhamsgsumpahilusthamscaddan
|hgrobathamscadbsdussol
|rlobofiidnirnamparsminpahi rnamparSespasabonthamscadpashes
byabalalganbdagiiidkyinoboso.sorthobpanirnamparsminpahollsabo
nthamscadpafiid(1)nidesbsgospahiphyirrol l lusthamscaddanhgrobathams
cadcesbyabadelahgrobani lnahol lhgrobadedandehirismthunpadarl ris
mimthumparnampasnatshogspa(2)ni lusthamscaddol
三
四
(1)D.N.hid,P.ナシ
(2)D.pa,P.N.ナシ
(1.21)
??。???????????、???、???、 ?、 、?????。 ???。????? ↓ 、?? ? 《 、?? 、?? 《?? 《 ??? ↓
??。??????????↓????、?? ?。
??。??? 、?? ? 。 ? ???????、?? ↓ 、 。?? 。
??。????、?? ?、?? 、
???『?????」?????????（?）
?????《?????《?????《????? ↓ ? 。 ?????????、?? 、 、?? 、 、 ??? ?????、??? 。 〈 ↓????? 《 〈 ?。?????? ? 《?。 ?????? ↓ 、
（??）
〔1.21〕
﹇??。﹈?????????????????? ???、 ??? ??????。
﹇??。﹈????????。????、??? ?? 。? ?、?? 。 、?。 、 、
?? ?。??????????????????? 〈 ? 《
??↓
??。????????????????????、 ? 、
?? 。?????、?????↓?????、
???? ?
三
五
??。???????????????????。 ?、 、 。?? 、 。 ????、???
??????
???『?????」?????????（?）（??）
??????、?????。。 ? ?????????↓?????
三
七
I
I
’
’
